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（Grades K-2、Grades 3〜5 の 2 種類）、ELDレベル
別（ELD1〜5 の 5 種類）、全 10 種類ある。評価項目
は全 7 領域、各領域における言語活動に対してスコ
ア１からスコア 4（1：Limited Progress, 2：Partial 





3.  パイロット調査 1（学生・小学校教員）
3.1　調査対象・時期・方法
① 　学部生（教職課程履修者）（計 13 名）：2、3、4
年次対象の児童英語教育関連の選択必修科目クラ






採用試験合格者 4 名、高等学校採用試験合格者 1
名、中学校教員経験者 1 名、高等学校教員経験者
1 名）









① 　学部生：小学校英語について（全 6 項目、選択
式）




















トフォリオ」（全 53 項目－下位 48 項目、選択式＆自
由記述）（表 1）

















Listening and Speaking: Strategies and Application（LS）
LS 1 ～ LS 4 4 項目（B1 ～ B4） ─ 全 4 項目
②
Reading: Word Analysis（RW）
RW 1 ～ RW 3  3 項目（B5 ～ B7） 下位 7 項目 全 7 項目
③
Reading: Fluency and Systematic Vocabulary Development（RF）
RF 1 ～ RF 5 5 項目（B8 ～ B12） 下位 15 項目 全 15 項目
④
Reading: Comprehension（RC）
RC 1 ～ RC 5 5 項目（B13 ～ B17） ─ 全 5 項目
⑤
Reading: Literacy Response and Analysis（RL）
RL 1 ～ RL 2 2 項目（B18 ～ B19） ─ 全 2 項目
⑥
Writing: Strategies and Application（WS）
WS 1 ～ WS 4 4 項目（B20 ～ B23） ─ 全 4 項目
⑦
Writing: Conventions（WC）
WC 1 1 項目（B24） ─ 全 1 項目
ELD 2　（初期中級レベル）
①
Listening and Speaking: Strategies and Application（LS）
LS 1 ～ LS 5 5 項目（B25 ～ B29） ─ 全 5 項目
②
Reading: Word Analysis（RW）
RW 1 ～ RW 4  4 項目（B30 ～ B33） 下位 10 項目 全 10 項目
③
Reading: Fluency and Systematic Vocabulary Development（RF）
RF 1 ～ RF 5 5 項目（B34 ～ B39） 下位 17 項目 全 17 項目
④
Reading: Comprehension（RC）
RC 1 ～ RC 5 5 項目（B40 ～ B44） ─ 全 5 項目
⑤
Reading: Literacy Response and Analysis（RL）
RL 1 ～ RL 3 3 項目（B45 ～ B47） ─ 全 3 項目
⑥
Writing: Strategies and Application（WS）
WS 1 ～ WS 3 3 項目（B48 ～ B50） ─ 全 3 項目
⑦
Writing: Conventions（WC）
WC 1 ～ WC 3 3 項目（B51 ～ B53） ─ 全 3 項目
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「知っていた」回答数 「知らなかった」回答数 χ2 検定の結果
質問 1 12 8 χ2(1)=.80, n.s., V=.20
質問 2 17 3 χ2(1)=9.80, p<.01, V=.70
質問 3 13 7 χ2(1)=1.80, n.s., V=.30
質問 4 20 0
質問 5 11 9 χ2(1)=.20, n.s., V=.10
質問 6 9 11 χ2(1)=.20, n.s., V=.10
表 3．KFSレベルの区別がない項目の平均値と検定結果
項目 平均値 検定結果 項目 平均値 検定結果
B-1 1.31 W=.00, p<.01, r=.92 B-26 0.90 W=16.50, p<.01, r=.76
B-2 0.69 W=13.50, p<.01, r=.80 B-27 1.08 W=26.00, p<.01, r=.64
B-3 1.10 W=28.00, p<.01, r=.67 B-28 0.99 W=.00, p<.01, r=.90
B-4 0.98 W=12.00, p<.01, r=.80 B-29 0.89 W=5.00, p<.01, r=.86
B-7 1.15 W=21.00, p<.01, r=.70 B-40 1.04 W=13.00, p<.01, r=.79
B13 0.96 W=24.00, p<.01, r=.70 B-41 0.85 W=4.50, p<.01, r=.87
B14 1.05 W=36.00, p<.01, r=.60 B-42 1.09 W=80.00, n.s., r=.22
B15 0.78 W=19.00, p<.01, r=.74 B-43 0.91 W=5.00, p<.01, r=.84
B16 0.81 W=.00, p<.01, r=.92 B-44 1.18 W=22.50, p<.01, r=.72
B17 1.26 W=16.00, p<.01, r=.78 B-45 0.99 W=.00, p<.01, r=.90
B18 1.07 W=6.00, p<.01, r=.84 B-46 1.04 W=.00, p<.01, r=.90
B19 1.38 W=52.50, n.s., r=.34 B-47 0.79 W=13.50, p<.01, r=.79
B20 0.95 W=5.50, p<.01, r=.86 B-48 1.22 W=52.50, p<.05, r=.46
B21 0.86 W=10.00, p<.01, r=.82 B-49 1.03 W=26.00, p<.01, r=.68
B22 1.15 W=16.50, p<.01, r=.74 B-50 1.18 W=30.00, p<.01, r=.79
B23 0.86 W=40.00, p<.05, r=.56 B-51 0.74 W=12.00, p<.01, r=.81
B-24 1.37 W=75.00, n.s., r=.19 B-52 0.79 W=13.00, p<.01, r=.79
B-25 1.06 W=6.50, p<.01, r=.85 B-53 1.11 W=35.00, p<.01, r=.61
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表 4．KFSレベルの区別がない項目の評価内容・アクティビティ例
Kindergarten First Grade Second Grade
ELD 1
LS 1 英語の音素や基礎的な英語の文型（一単語あるいは句）を使って数語あるいは文（センテンス）を話し始める 
（B-1）
　　例 I Like Dogsゲーム：数人でグループになり，I like dog. に続き，I like dogs and cats. I like dogs, 




　　例 物をもらったりしたときに，S: Thank you.  T: You’re welcome.　のやり取りをする。
LS 3 身振りやほかの非言語（対象物を照合させたり，答えを指し示したり，絵を描く）を用いて簡単な指示や
質問に答える (B-3)
　　例  Do you like cats? などの質問がわかり，うなずいたりする。
LS 4 簡単な質問に１語，2 語で答える (B-4)
　　例 Do you like dogs? などの質問に， Yes.と答える。   
RW 3 なし 同じ初頭音の単語を識別する (B-
7)
なし
　　例 なし Picture Bingoゲーム：/b/で始ま








② 　3 Bearsの物語の後，”Where is Goldie Locks?”の質問に対し，絵の中の答えを指差しながら，”In 
the kitchen.”と答える。
RC 2 1～2 つの単語を使いながら事実に関する理解の質問に答えることで，読んでもらった話や話してもらっ
た内容について口頭で応答する (B-14)
　　例 教師が作った料理の材料と手順を聞き，T: Did I put potatoes in my curry? S: Yes. T: How many 
potatoes?  S: Two. のように，Tの質問に答える。
RC 3 話やトピックに関係のある生徒自身の経験から絵を描く（例えば，社会科におけるコミュニティー ） (B-15)
　　例 動物園に遠足に行く前（あるいは後）に，見たい動物たちの絵を描き，みんなに見せながら，I want to 
see a lion. And I want to see a penguin (penguins)のように言う。
RC 4 教室や仕事に関する活動での簡単な指示（1 つ）を理解したり従ったりする (B-16)
　　例 T: Stand up. /Let’s make a big circle.などの指示に従って行動する。
RC 5 キーワードや写真を使いながら，彼らに読まれた話の中での出来事の基本的な順序を特定する (B-17)
　　例　　「動物のかけっこ競争」の物語を聞いた後，”The rabbit came first. Then, the panda came.”のように
順位を説明する。
RL 1 話を聴き 1～2 つの単語を使いながら事実に関する理解の質問に答えることで口頭で応答する (B-18)
　　例 “A Big Turnip”の話の後，T: Who came after the dog?   S: Cat. のように答えることができる。
WS 1 きちんと英語のアルファベットを書き写す (B-20)
　　例 3 本の罫線を使って，書き順も正しくアルファベットを書き写す。
WS 2 教室内で掲示され，よく使用される単語を書き写す (B-21)
　　例 教室内のもの(window, door, table, chair, curtains, goldfish, plantなど)についている単語カードを
見ながら，スペルを書き写し，友達同士で交換し，チェックしあう
WS 3 教師によって読まれた話の中の出来事や登場人物について 2，3 の単語や句を書く (B-22)
　　例 “Brown bear, Brown bear, What do you see?”の絵本の読み聞かせ後，bear, bird, blue, green, I 
see a (　).など，(  )内に単語を書く。4，5 人のグループになり，時間制限を設け，各グループひとりず
つが黒板に単語を書きに行き，正解数の多さを競うゲームに発展させても良い。
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　　例 He have a pet. I see two lion. 
LS 2 基本的なニーズを口頭で伝達する（例えば，”May I get a drink?”） (B-26)




LS 4 句や簡単な文を使いながら質問をしたり質問に答えたりする (B-28)
例 S1: I have a dog. S2: What’s the name?  S1: Hana-chan
LS 5 よく知っているライム，歌，簡単な話を朗唱する (B-29)
　　例 “Five Little Monkeys”の歌を歌う。
Five little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
I called the doctor 
And the doctor said, 
“No more monkeys jumping on the bed.”
RC 1 論理的な推論結果を導くために話の内容を使う　(B-40)
　　例 T: How does the boy feel?   S: Sad. /  T: How is the weather in boy’s town?   S: Hot.
RC 2 句や簡単な文を使いながら事実に関する理解の質問に答えることで彼らに読まれた簡単な話に口頭で応答
する (B-41)
　　例 T: Is the girl happy?   S: Yes.  T: Who had money?  S: Nancy.
RC 4 教室や仕事に関する活動での簡単な指示（2 つ）を理解したり従ったりする (B-43)
　　例 色と形の復習用に，T: Draw a circle in your notebook, and color it red.という指示を聞き，活動する。
RC 5 キーワードや句を使いながら彼らに読まれたテクストの基本的な順序を口頭で特定する (B44)
　　例 教師が週末にショッピングに行った話しを聞き，どの店で何をしたかを順番に説明する。
RL 1 簡単な文を使いながら，事実に関する理解の質問に答えることで話に口頭で応答する (B-45)
　　例 T: What is the lion doing?  S: Hunting. 
RL 2 簡単な文や語彙を使いながら場面や登場人物を口頭で特定する (B-46)
　　例 T: Where are they?   S: In the park.  
RL 3 簡単な詩を朗唱する (B-47)
　　例 教室内にMother Goose のrhyme,“Rain, Rain, Go Away ”を大きな模造紙に貼っておく。暗唱できるよう
になったら，T あるいはSのひとりがポインターで文字を押さえ，それを読みながらみんなで一緒に読む。
WS 1 教師によって読まれたよく知っている話の中の出来事や登場人物について簡単な文を書く (B-48)
　　例 Little Red riding hood is a girl. She has a grandmother. She is sick. 
WS 2 教室内で掲示され，よく使用される単語をキーワードを使いながら簡単な文を書く（例えば，ラベル，数，
名前，週の曜日，月「Today is Tuesday.」） (B-49)
　　例 The door is open. The window is shut. 
WS 3 1～2 つの簡単な文を書く（例えば，「I went to the park.」） (B-50)
　　例 I have a cat. 
WC 1 文の始めや固有名詞には大文字を使う (B-51)
　　例 I am Midori. 
WC 2 文の終わりにはピリオドやクエスチョンマークを使う (B-52)
　　例 Can you swim?   I don’t like snakes.
WC 3 基本的な決まり（例えば，大文字やピリオド）のために文書を編集しいくつかの訂正を行う (B-53)











項目 レベル 平均値 検定結果 項目 レベル 平均値 検定結果
B-5
K 1.70
χ2(2)=7.34, p<.05, η2=.25 B-30
K 1.74
χ2(2)=.32, n.s., η2=.05F 1.56 F 1.85
S 2.40 S 1.80
B-6
K 1.75
χ2(2)=2.35, n.s., η2=.04 B-31
K 1.65
χ2(2)=.05, n.s., η2=.00F 2.00 F 1.65
S 2.20 S 1.65
B-8
K 2.15
χ2(2)=1.20, n.s., η2=.02 B-34
K 1.85
χ2(2)=.32, n.s., η2=.00F 2.15 F 1.75
S 1.83 S 1.71
B-9
K 2.05
χ2(2)=4.79, n.s., η2=.08 B-36
K 1.60 χ2(2)=9.99, p<.01, η2=.17
F 1.45 F 2.37 B-36K < B-36F (U=95.00 , p<.017, r=.63)
S 1.75 S 1.68 B-36S < B-36F (U=98.50 , p<.017, r=.57) 
B-10
K 1.90
χ2(2)=3.09, n.s., η2=.05 B-37
K 1.60
χ2(2)=.18, n.s., η2=.00F 1.60 F 1.50
S 2.05 S 1.60
B-11
K 2.35
χ2(2)=0.20, n.s, η2=.00 B-38
K 1.45
(χ2 (2)=.13, n.s., η2=.00)F 2.35 F 1.50
S 2.25 S 1.45
B-12
K 1.50
χ2(2)=.70, n.s., η2=.01 B-39
K 2.20
χ2(2)=.22, n.s., η2=.00F 1.65 F 2.10
S 1.55 S 2.05
表 6．KFSレベルの区別がある項目の評価内容・アクティビティ例

















①big  (pig, dig, big )
②mop  (hop, mop , top)
黒板に縦に貼られた絵カ ドー（box, 





















U=165.00, n.s.,  r=.23
S 1.95
B-35 F 1.63


























RW 1 発話された英語の単語を繰り返す 発話された簡単な句を繰り返す 発話された簡単な文章を繰り返す
　　例 T: 身体の部位を触りながら，英語
で単語を紹介する。e.g. head, 
shoulders, knees, eyes, front, 
back etc.Ss: 教師の後に続けて
単語を言う。
Head Shoulders and Knees 
and Toes ゲーム：Touch your 
eyesなどの指示を聞き，自分の
目に両手を置き，Eyes.と答える。
T: 黒板にSakura, Hikaru と書






















T: Masako, can you read 
your card aloud?
S1: Masako.
T: Good.  How many alphabet 
letters do you have?
S1: Six.
T: Okay, do you have a letter 
which says ‘m’?
S1: Yes.
T: So, who can point to the let-
ter ‘m’on the blackboard?
形と色のビンゴゲーム：circle, 
diamond, square, triangle, 
oval, star, の そ れ ぞ れ の 形 に





S1: Do you have a yellow di-
amond?
Ss: Yes, I do./ No, I don’t.
S2: Do you have a b lue 
square? 


















（red, star, circle, triangle, 




















T: I went to Machida yester-
day. I went to a post office. 
And, I went to a supermar-














T: I went to Ikebukuro last Sun-
day. I went to two depart-
ment stores. First I went to 
Tobuya Department  Store. 
Next, I went to Seibuya De-
partment Store. I got a 
sweater at Tobuya and I got 








T: I went to Shinjuku with my 
sister last weekend. We 
went to a department store 
and a big book store. My 
sister got a white skirt, and 
I got a red jacket. I also 
bought a comic book. Then, 
we had lunch at a Chinese 























T: b-b-boy, f-f-fish, h-h-ham...
I spy with my little eye game: 
/s/で始まるものがたくさん描か
れているピクニックの絵を見て，I 
spy with my little eye, some-







S: /c/　/c/ /c/ cat.
T: pen











































1 レベルのRW 1 のB-1(K)「発話された英語の単語
を繰り返す」について、調査結果からは回答者全員
表 13．B-37


















































* Kindergarten、 First、 Secondが日本の幼稚園、1
年生、2年生をイメージさせるので、試案2ではレ
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